Role of aven in apoptotic response following paclitaxel and docetaxel treatment in mda-mb231 breast cancer cells by Karaca, Esra
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